女子大学生の冷えの苦痛とその要因の検討 by 嵯峨 瑞花 & 今井 美和
































石川県中部の A 大学に在学する 1 ～ 4 年生（18
～ 23 歳）の女性 292 名を対象とし，平成 22 年 7





27.4 ± 1.4℃，最高気温 31.0 ± 1.9℃，最低気温






















（3） 学年：1 年，2 年，3 年，4 年の 4 項目の中か
ら 1 つを選択する方法をとり 4 群とした．
１　国立大学法人　金沢大学附属病院
２　石川県公立大学法人　石川県立看護大学
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（4） 年齢：空欄に記述する方法をとった．
（5） BMI（body mass index）：身長，体重を空
欄に記述する方法をとった．BMI 値は，体重（kg） 
÷ [ 身長（m）]2 から得，日本肥満学会の分類 19）
を使用し，痩せ群（BMI 値 < 18.5），普通群（18.5
















質問し，①「ほぼ毎日している」，②「週 3 ～ 5
日している」，③「週 1 ～ 2 日している」，④「ほ























































統計解析には SPSS13.0 J for windows を使
用した．なお，セルの期待値が 5 未満の場合は









布は 1 年生 60 名（22.9%），2 年生 72 名（27.5%），
3 年生 69 名（26.3%），4 年生 61 名（23.3%），平














と BMI 群の間にはχ ² 検定で有意差はなかった．
BMI の平均値との間には t 検定で有意差があり 
（p<0.05），冷えの自覚は痩せ型女性に多かった．



















ㄢᰕ㡧┘ ⥪ᩐ ෫࠻⮤つ⩄ pೋ ෫࠻ⱖ⑚⩄ pೋ
ெᩐ ( %ͤ ) ெᩐ ( %ͤ ) Ȯ᳠ᏽ ெᩐ ( %ͤͤ ) Ȯ᳠ᏽ
262 131 ( 50.0 ) 48 ( 36.6 )
ᖳ㱃 262 131 ( 50.0 ) 㹩᳠ᏽ 48 ( 36.6 ) 㹩᳠ᏽ
Mean ± SD 19.87 ±  1.24 19.94 ± 1.28 0.397 20.31 ± 1.26 0.010*
ᮅᅂ➽ 000
BMI⩄ ⑥ࡎ⩄ 35 ( 16.4 ) 21 ( 60.0 ) 10 ( 47.6 )
ᬉ㏳⩄ 175 ( 81.8 ) 83 ( 47.4 ) 0.248 29 ( 34.9 ) 0.417
⫟‮⩄ 4 ( 1.9 ) 1 ( 25.0 ) 0 ( 0.0 )
ᮅᅂ➽ 96284
BMIೋ 214 105 ( 49.1 ) 㹩᳠ᏽ 39 ( 37.1 ) 㹩᳠ᏽ
Mean ± SD 20.32 ± 2.03 20.02 ± 2.01 0.038* 19.66 ± 1.77 0.156
ᮅᅂ➽ 96284
㣏⏍Ὡࡡぜ์ᛮ ぜ์Ⓩ 184 ( 70.8 ) 92 ( 50.0 ) 32 ( 34.8 )
୘ぜ์ 76 ( 29.2 ) 38 ( 50.0 ) 1.000 15 ( 39.5 ) 0.613
ᮅᅂ➽ 112
㣏஥ࡡࣁࣚࣤࢪ ࡻ࠷ 135 ( 52.1 ) 69 ( 51.1 ) 21 ( 30.4 )
ࡻࡂ࡝࠷ 124 ( 47.9 ) 59 ( 47.6 ) 0.570 26 ( 44.1 ) 0.111
ᮅᅂ➽ 133
෫ࡒ࠷ࡵࡡࡡᦜཱི ᦜཱིࡌࡾ 182 ( 73.7 ) 94 ( 51.6 ) 35 ( 37.2 )
ᦜཱིࡊ࡝࠷ 65 ( 26.3 ) 28 ( 43.1 ) 0.235 11 ( 39.3 ) 0.844
ᮅᅂ➽ 2951
㐘ິ⩞ៈ ࠵ࡽ 86 ( 33.0 ) 47 ( 54.7 ) 16 ( 34.0 )
࡝ࡊ 175 ( 67.0 ) 83 ( 47.4 ) 0.273 31 ( 37.3 ) 0.706
ᮅᅂ➽ 111
⷟╌ࡷ㟚ฝࡡኣ࠷᭱⿞ ╌ࡾ 79 ( 30.3 ) 43 ( 54.4 ) 18 ( 41.9 )
╌࡝࠷ 182 ( 69.7 ) 88 ( 48.4 ) 0.367 30 ( 34.1 ) 0.386
ᮅᅂ➽ 001
ኚᏒࡡ෫ᡛ౐⏕ ౐⏕ࡌࡾ 221 ( 84.4 ) 108 ( 48.9 ) 35 ( 32.4 )

























ㄢᰕ㡧┘ ⥪ᩐ ෫࠻⮤つ⩄ pೋ ෫࠻ⱖ⑚⩄ pೋ
ெᩐ ( %ͤ ) ெᩐ ( %ͤ ) Ȯ᳠ᏽ ெᩐ ( %ͤͤ ) Ȯ᳠ᏽ
262 131 ( 50.0 ) 48 ( 38.9 )
㢄⑚ ࠵ࡽ 82 ( 33.3 ) 47 ( 57.3 ) 15 ( 33.3 )
࡝ࡊ 164 ( 66.7 ) 81 ( 49.4 ) 0.241 31 ( 43.1 ) 0.470
ᮅᅂ➽ 2361
⫢ࡆࡽ ࠵ࡽ 127 ( 51.6 ) 78 ( 61.4 ) 31 ( 40.5 )
࡝ࡊ 119 ( 48.4 ) 50 ( 42.0 ) 0.002** 15 ( 35.3 ) 0.262
ᮅᅂ➽ 2361
୘┸ ࠵ࡽ 52 ( 21.1 ) 35 ( 67.3 ) 18 ( 51.4 )
࡝ࡊ 194 ( 78.9 ) 93 ( 47.9 ) 0.013* 28 ( 33.3 ) 0.025*
ᮅᅂ➽ 2361
ࢪࢹࣝࢪ ࠵ࡽ 112 ( 45.5 ) 58 ( 51.8 ) 25 ( 44.1 )
࡝ࡊ 134 ( 54.5 ) 70 ( 52.2 ) 0.944 21 ( 33.3 ) 0.124
ᮅᅂ➽ 2361
್ᛨវ ࠵ࡽ 123 ( 50.0 ) 65 ( 52.8 ) 29 ( 45.5 )
࡝ࡊ 123 ( 50.0 ) 63 ( 51.2 ) 0.799 17 ( 28.3 ) 0.038*
ᮅᅂ➽ 2361
ᡥ㊂ࡡࡳࡂࡲ ࠵ࡽ 82 ( 33.5 ) 48 ( 58.5 ) 18 ( 37.5 ) 
࡝ࡊ 163 ( 66.5 ) 80 ( 49.1 ) 0.149 28 ( 39.1 ) 0.775
ᮅᅂ➽ 2371
౼⛆ ࠵ࡽ 84 ( 34.1 ) 49 ( 58.3 ) 19 ( 40.0 )
࡝ࡊ 162 ( 65.9 ) 79 ( 48.8 ) 0.154 27 ( 37.7 ) 0.598
ᮅᅂ➽ 2361
ୖ② ࠵ࡽ )1.23(9)3.65(72)5.91(84
࡝ࡊ 198 ( 80.5 ) 101 ( 51.0 ) 0.514 37 ( 40.5 ) 0.751
ᮅᅂ➽ 2361
㢎ᑺ ࠵ࡽ 36 ( 14.6 ) 25 ( 69.4 ) 13 ( 52.0 )
࡝ࡊ 210 ( 85.4 ) 103 ( 49.0 ) 0.024* 33 ( 34.5 ) 0.062
ᮅᅂ➽ 2361
᭮⤊⑚ ࠵ࡽ 122 㸝 49.6 㸞 79 㸝 64.8 㸞 32 㸝 41.3 㸞
࡝ࡊ 124 㸝 50.4 㸞 49 㸝 39.5 㸞 0.000** 14 㸝 32.3 㸞 0.171
ᮅᅂ➽ 2361
᭮⤊୘㡨 ࠵ࡽ 69 㸝 28.0 㸞 36 㸝 52.2 㸞 14 㸝 38.9 㸞
࡝ࡊ 177 㸝 72.0 㸞 92 㸝 52.0 㸞 0.978 32 㸝 38.2 㸞 0.663
ᮅᅂ➽ 16 3 2
㡧┘ᩐͤͤͤ 246 128 ( 52.0 ) 㹩᳠ᏽ 46 ( 35.9 ) 㹩᳠ᏽ
ࠈ Mean ± SD 3.81 ± 2.83 4.27 ± 2.71 0.007** 4.85 ± 2.58 0.072




























象とした冷えの自覚頻度約 50 ～ 70% の範囲内で
⾪㸨ࠈ෫࠻ࡡⱖ⑚࡛෫࠻ࢅវࡋࡾ㒂న (n=131)
ㄢᰕ㡧┘ ⥪ᩐ ෫࠻ⱖ⑚⩄ pೋ
ெᩐ ( %ͤ ) ெᩐ ( %ͤ ) Ȯ᳠ᏽ
131 48 ( 36.6 )
୕⭆ ࠵ࡽ 18 ( 13.8 ) 8 ( 44.4 )
࡝ࡊ 112 ( 86.2 ) 39 ( 34.8 ) 0.430
ᮅᅂ➽ 1 1
๑⭆ ࠵ࡽ 6 ( 4.6 ) 6 ( 100.0 ) Fisher
࡝ࡊ 124 ( 95.4 ) 41 ( 33.1 ) 0.001**
ᮅᅂ➽ 1 1
ᡥᤰ ࠵ࡽ 28 ( 21.5 ) 13 ( 46.4 )
࡝ࡊ 102 ( 78.5 ) 34 ( 33.3 ) 0.201
ᮅᅂ➽ 1 1
ᡥ⫴ ࠵ࡽ 24 ( 18.5 ) 9 ( 37.5 )
࡝ࡊ 106 ( 81.5 ) 38 ( 35.8 ) 0.879
ᮅᅂ➽ 1 1
ᡥࡡᣞ඙ ࠵ࡽ 96 ( 73.8 ) 38 ( 39.6 )
࡝ࡊ 34 ( 26.2 ) 9 ( 26.5 ) 0.171
ᮅᅂ➽ 1 1
ኬ⭛ ࠵ࡽ 8 ( 6.2 ) 7 ( 87.5 ) Fisher
࡝ࡊ 121 ( 93.8 ) 39 ( 32.2 ) 0.003**
ᮅᅂ➽ 2 2
ୖ⭛ ࠵ࡽ 21 ( 16.2 ) 13 ( 61.9 ) 
࡝ࡊ 109 ( 83.8 ) 34 ( 31.2 ) 0.007**
ᮅᅂ➽ 1 1
㊂ᗇ ࠵ࡽ 50 ( 38.5 ) 26 ( 52.0 )
࡝ࡊ 80 ( 61.5 ) 21 ( 26.3 ) 0.003**
ᮅᅂ➽ 1 1
㊂⫴ ࠵ࡽ 42 ( 32.3 ) 19 ( 45.2 )
࡝ࡊ 88 ( 67.7 ) 28 ( 31.8 ) 0.136
ᮅᅂ➽ 1 1
㊂ࡡᣞ඙ ࠵ࡽ 122 ( 93.8 ) 44 ( 36.1 ) Fisher
࡝ࡊ 8 ( 6.2 ) 3 ( 37.5 ) 1.000
ᮅᅂ➽ 1 1
⫢ ࠵ࡽ 9㸝 6.9 㸞 5㸝 55.6 㸞
࡝ࡊ 121㸝 93.1 㸞 42㸝 34.7 㸞 0.209
ᮅᅂ➽ 1 1
⫴୯ ࠵ࡽ 6㸝 4.6 㸞 4㸝 66.7 㸞 Fisher
࡝ࡊ 124㸝 95.4 㸞 43㸝 34.7 㸞 0.111
ᮅᅂ➽ 1 1
⭔ ࠵ࡽ 7㸝 5.4 㸞 2㸝 28.6 㸞 Fisher
࡝ࡊ 123㸝 94.6 㸞 45㸝 36.6 㸞 1.000
ᮅᅂ➽ 1 1
⭙㒂 ࠵ࡽ 19㸝 14.6 㸞 11㸝 57.9 㸞
࡝ࡊ 111㸝 85.4 㸞 36㸝 32.4 㸞 0.033*
ᮅᅂ➽ 1 1
Ẃ㒂 ࠵ࡽ 14㸝 10.8 㸞 7㸝 50.0 㸞
࡝ࡊ 116㸝 89.2 㸞 40㸝 34.5 㸞 0.254
ᮅᅂ➽ 1 1
㡧┘ᩐͤͤ 129 46 ( 35.7 ) 㹩᳠ᏽ





ㄢᰕ㡧┘ ⥪ᩐ ෫࠻ⱖ⑚⩄ pೋ
ெᩐ ( %ͤ ) ெᩐ ( %ͤ ) Ȯ᳠ᏽ
131 48 ( 36.6 )
෫࠻⮤つᖳ㱃 75 31 ( 41.3 ) 㹩᳠ᏽ
Mean ± SD 15.11 ± 2.42 14.84 ± 2.48 0.424
ᮅᅂ➽ 56 17
෫࠻ࢅវࡋࡾ᫤㛣ᖈ
ࠈ㉫ᗃ᫤ វࡋࡾ 41㸝 33.3 㸞 17㸝 41.5 㸞
វࡋ࡝࠷ 82㸝 66.7 㸞 28㸝 34.1 㸞 0.427
ᮅᅂ➽ 8 3
ࠈ᪝୯ វࡋࡾ 56㸝 45.5 㸞 26㸝 46.4 㸞
វࡋ࡝࠷ 67㸝 54.5 㸞 19㸝 28.4 㸞 0.038*
ᮅᅂ➽ 8 3
ࠈᑯᐱ๑ វࡋࡾ 96㸝 78.0 㸞 39㸝 40.6 㸞
វࡋ࡝࠷ 27㸝 22.0 㸞 6㸝 22.2 㸞 0.079
ᮅᅂ➽ 8 3
ࠈᑯᐱ୯ វࡋࡾ 40㸝 32.5 㸞 19㸝 47.5 㸞
វࡋ࡝࠷ 83㸝 67.5 㸞 26㸝 31.3 㸞 0.081
ᮅᅂ➽ 8 3
ࠈ㡧┘ᩐͤͤ 123 45 ( 36.6 ) 㹩᳠ᏽ
Mean ± SD 1.89 ± 1.28 2.24 ± 1.25 0.020*
ᮅᅂ➽ 8 3
෫࠻ࢅវࡋࡾᏒ⟿
ࠈ᫋ វࡋࡾ 32 ( 24.6 ) 17 ( 53.1 )
វࡋ࡝࠷ 98 ( 75.4 ) 31 ( 31.6 ) 0.029*
ᮅᅂ➽ 1 0
ࠈኚ វࡋࡾ 30 ( 23.1 ) 10 ( 33.3 )
វࡋ࡝࠷ 100 ( 76.9 ) 38 ( 38.0 ) 0.642
ᮅᅂ➽ 1 0
ࠈ⚽ វࡋࡾ 47 ( 38.2 ) 21 ( 44.7 )
វࡋ࡝࠷ 83 ( 67.5 ) 27 ( 32.5 ) 0.168
ᮅᅂ➽ 1 0
ࠈ෢ វࡋࡾ 129 ( 99.2 ) 48 ( 37.2 ) Fisher
វࡋ࡝࠷ 1 ( 0.8 ) 0 ( 0.0 ) 1.000
ᮅᅂ➽ 1 0
ࠈ㡧┘ᩐͤͤͤ 130 48 ( 36.9 ) 㹩᳠ᏽ






表３　冷えの苦痛と冷えを感じる部位 （n=131） 表４　 冷えの苦痛と冷え自覚年齢・冷えを感じる時間
帯・冷えを感じる季節 （n=131）
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あった 8-17）． 冷えの苦痛頻度もこれまでの報告の
12.2 ～ 54.8% の範囲内で 2，5，6），特に定方らの報
告（40.6%， 対象者 15～77歳，8～12月調査実施）






の報告 12.2% は，3 月調査実施，対象者 20 ～ 51
歳（平均 26.4 歳）2），今井らの報告 54.8% は，10




























































































える者が多い 1，3，7 ） ，月経痛を有する者は冷え
を自覚する者が多い 17 ）とされており，近藤らの
報告では冷え非自覚女性は 1.8 個，冷え自覚女性
は 3.1 個の自律神経症状を有し 2），羽根田らの報
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Mizuka SAGA， Miwa IMAI
Study of Painful Chills and Associated Factors in Female 
University Students
Abstract
　The objective of this study was to investigate the occurrence of painful chills and associated 
factors in female university students who were experiencing subjective chills. An anonymous self-
administered questionnaire was distributed to 292 women （age range， 18-23 years） attending a 
university in central Ishikawa Prefecture; 262 women provided useful answers. The results showed 
that 131 （50.0%） of the respondents were experiencing subjective chills， and 48 （36.6%） of these 
were suﬀ ering from painful chills. Subjective chills were more common among underweight women 
and those with shoulder stiﬀ ness， insomnia， pollakiuria， algomenorrhea， or multiple symptoms 
other than chills. Painful chills were more common among older women; those who did not use 
air conditioning in the summer; those with insomnia or fatigue; those with chills in the forearms， 
upper or lower legs， soles of the feet， abdomen， or in multiple sites; and those who felt chills 
during the daytime， at diﬀ erent times of day， or during the spring. The present ﬁ ndings suggest 
that to establish methods for prevention of subjective chills among young women， it is necessary 
to deepen their understanding of chills starting during adolescence （10-19 years）， to maintain an 
appropriate weight， and to provide appropriate care for symptoms other than chills. And they 
suggest that to establish methods for prevention of painful chills， it is necessary to wear clothes 
that warm the lower extremities and abdomen， and to promote awareness of the possibility of 
subjective chills at all times of the year and all times of the day.
Keywords: chills， awareness， pain， female university students
